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SUMMARY 
 
The research was made in Fiad trout farm (Bistrita Nasaud County, Romania) who has 
like target the study of mainly parameters that indicate water quality: physical – water 
temperature (Bud, 2007); chemical – oxygen regime (Păsărin, 2007) expressed by quantity 
oxygen demand and CCO; nutritive elements NH3, NO2, NO3 and other parameters that are 
implicated in changes that occur at water (pH, Hardness, Chlorides, Iron, Sulfates) (Horvath, 
2005). Annual average values of the studied parameters are found in Table 1. 
 
Tab.1 
Values of the medial parameters in the Fiad trout farm 
 
Analyzed 
parameters 
Basins trout for 
consumption–entrance 
Basins trout for 
consumption- evacuation 
Basins for breeding 
stock entrance 
Basins for breeding 
stock evacuation 
Organic subst.  
mg KMnO4/l 
16,74 4,23 17,38 4,39 16,43 4,15 16,74 4,23 
pH units pH 6,5-6,6 7,9 6,8 8,1-8,2 
Hardness dH° 7,00 7,28 6,16 6,72 
Chlorides mg/l 23 24 22 23 
Nitrates mg/l <10 <10 <10 <10 
Nitrates mg/l - - - 0,01 
Ammonia mg/l - - - - 
Iron mg/l 0,05 0,05 0,05 0,05 
Sulfates mg/l 10 10 10 10 
OxygenO2mg/l 10 9 10 9 
Water temperature: 12º 
 
Values obtained by sampling and analyzing samples, corresponding to the reference 
limits (Bud, 2007; Păsărin, 2007) imposed in culture trout.  
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